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Spodaj podpisana študentka Nataša Jožef, vpisna številka 26203657, avtorica pisnega zaključnega 




1. Obkrožite eno od variant a) ali b) 
da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje, 
ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu 
rezultat mojega samostojnega dela; 
 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
 
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a; 
 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, kjer 
je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije; 
 
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je 
povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega 
zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL; 
 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
 
V: Ljubljani 
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V preteklosti so si ljudje podajali informacije na različne načine. Najprej se je začelo z risanjem na 
stene jam, nato s pisanjem na različne materiale kot so kamen, blago, les, glina, pergament, kovina in 
papirus. Ker je bilo pisanje na te materiale težko so izumili papir, ki ga dobro poznamo tudi danes. 
Vendar nima več tako velike vloge kot jo je imel včasih, saj sedanji razvoj informacijskih tehnologij 
zahteva zapise v digitalno obliko. Ogromno podatkov in informacij zapisujemo na medmrežja v 
številne različne podatkovne baze.  
 
Digitalni podatki se razlikujejo po načinu zapisa, velikosti, formatu, lastništvu, načinu shranjevanja.  
Da te podatke lahko uredimo in pripravimo za nadaljno uporabo, uporabimo orodja ETL. Ime je 
sestavljeno iz treh angleških besed Extract, Transform in Load, kar pomeni pridobivanje, 
preoblikovanje in prenos podatkov v podatkovna skladišča. Eden iz med bolj uporabnih orodji ETL je 
programski paket FME Desktop, ki je sestavljen iz treh komponent FME Workbench (FME Delovno 
okolje), FME Data Inspector (FME Pregledovalnik) in FME Quick Translator (FME Hitro 
prevajanje). Programski paket FME Desktop se uporablja od leta 1993 in ima danes več kot 20.000 
uporabnikov v več kot 100 državah. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti programski paket FME Desktop, pripraviti preprosta navodila 
za osnovno uporabo programa ter na primerih pokazati uporabnost programa. 
 
Naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so na kratko opisana orodja ETL 
in postopek ETL. Prikazan in opisan je pregled vsebine programov FME Workbench, FME Data 
Inspector in FME Quick Translator glavnega zaslona. V praktičnem delu so opisani in grafično 
prikazani trije primeri in sicer postopki od začetka do konca. Prikazani so modeli v programu FME 
Workbench in vizualno prikazani podatki v programu FME Data Inspector in Google Earthu (Google 
Zemlja). 
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2 OPIS PROBLEMA 
 
Danes se srečujemo z najrazličnejšimi podatki. Veliko podatkov in informacij je zapisanih v knjigah, 
učbenikih in enciklopedijah, še več podatkov pa se nahaja na internetu, podatkovnih bazah ali na 
drugih pomnilnih enotah. Zaradi široke palete podatkov običajno uporabnik ne ve, kateri podatki so 
verodostojni, dovolj kakovostni. Zato je dobro, da vsak uporabnik interneta razvije kritično mišlenje o 
njih. Ko želimo izbrane podatke primerjati med seboj ali jih združevati, pa so ti podatki razlikujejo v 
mediju, lastništvu podatkov, v času pridobivanja podatkov, v kakovosti in formatu, načinu zapisa ter v 
različnih shranjevanjih in natančnosti. Na prvi pogled so vsi podatki videti popolni in natančni, vendar 
temu ni tako. 
 
Kakovost prostorskih podatkov, ki so pridobljeni iz različnih virov je velikokrat vprašljiva, zato si 
lahko pomagamo z elementi kakovosti, kot so: položajna natančnost, natančnost opisanih podatkov, 
popolnost podatkov, logična usklajenost podatkov, izvor podatkov, semantična natančnost podatkov 
ažurnost podatkov. Na primer: uporabnik želi povezati prostorske podatke, ki so pridobljeni iz 
različnih virov, vendar kmalu ugotovi, da potek linij, točk in območij ni usklajeno, čeprav 
predstavljajo iste prostorske pojave. Nastala odstopanja, ki nastanejo lahko razreši s standardnimi 
elementi kakovosti (Kvamme et al, 1997; SIST EN ISO 19157:2015). 
 
Pri obdelavi geometričnih podatkov, kot so na primer karte, posnetki in načrti, moramo paziti, da so 
vsi podatki v istem koordinatnem sistemu in merilu. Podatki, ki so v različnih formatih in jih želimo 
obdelovati, pripravimo z uporabo programskega paketa FME Desktop. 
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3 ORODJA ETL 
 
Orodja ETL so postala priljubljena v 70-ih letih prejšnjega stoletja, saj so organizacije začele 
shranjevati poslovne informacije v podatkovne baze ali podatkovna skladišča. Dostop do podatkov je 
bil možen iz različnih sistemov, iz velikih računalnikov (angl. mainframe computers), osebnih 
računalnikov ali mini računalnikov in s tem se je povečalo ter razširilo število podatkov (SAS, 2017). 
Sprva so bila orodja ETL namenjena večjim podjetjem, vendar se je njihova uporaba razširila na 
srednja in manjša podjetja (Čufer, 2015). Prednosti in slabosti so prikazane v preglednici 1. 
 
Kot predhodno v uvodu že omenjeno, kratica ETL v angleščini pomeni » extract, transform, load«, ki 
ponazarja proces prenosa in združevanja podatkov iz vhodnih virov v podatkovna skladišča. Obsega 
tri glavne korake (Wikipedia, 2017): 
 pridobivanje podatkov (angl. extract) - pridobimo podatke iz različnih virov, ki se razlikujejo v 
obliki in formatu. Bistvo tega koraka je, da spremenimo podatke v format, ki je ustrezen za 
transformacijsko procesiranje (Hrnčič, 2013). 
 preoblikovanje podatkov (angl. transform) - podatke spreminjamo in jih shranimo v ustrezen 
format, pri tem upoštevamo vrsto pravil in funkcij.  
 prenos podatkov (angl. load) - namen tretjega koraka je zapis preoblikovanih podatkov v želeno 
obliko oz. želeni format za nadaljnjo uporabo. Podatke se najprej začasno shrani v podatkovno 
bazo, nato se prenesejo v operacijsko podatkovno bazo ter trajno shranijo v podatkovno skladišče. 




Preglednica 1: Prednosti in slabosti orodja ETL (InetSoft, 2017) 
Prednosti  Slabosti 
 transakcija podatkov, 
 pridobivanje velikih količin podatkov, 
 združevanje podatkov iz različnih virov 
(razne podatkovne zbirke, datoteke, spletne 
storitve), 
 zahtevajo malo strokovnega znanja o bazah 
podatkov. 
 
 visoki stroški strojne opreme in programske 
opreme, 
 izguba informacij o izvornih virih, 
 težka kontrola nad transakcijami. 
 
 
Najbolj pogosta orodja ETL so programski paketi FME Desktop, Spatial Data Integrator, GeoKettle in 
Intergraph Geospatial (Šušteršič in Podobnikar, 2013). 
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4 KAJ JE FME ? 
 
Svetovno znan in eden iz med najbolj uporabljenih orodij ETL je FME Desktop, ki je delo podjetja 
Safe Software. Prva različica je izšla leta 1996 pod imenom Feature Manipulation Engine vendar 
zaradi predolgega imena se je leta 2008 preoblikovala v FME (Safe Software, 2017a).  
 
FME (angl. Feature Manipulation Engine) je programski paket namenjen združevanju, povezovanju in 
obdelavi prostorskih podatkov,  pridobljenih iz različnih virov. Omogoča široko paleto možnosti kot je 
branje različnih podatkovnih virov, preoblikovanje, urejanje, kombiniranje, grafično prikazovanje ter 
pretvarjanje grafičnih in atributnih podatkov s pomočjo več kot 500 pretvornikov, nadalje omogoča 
zapis rezultatov v več kot 350 različnih prostorskih podatkovnih formatov (CAD, GIS, 3D itd.). S 
FME rešujemo probleme na področju interoperabilnosti podatkov. 
 
Programski paket je plačljiv in zajema tri glavne komponente: FME Workbench (FME Delovno 
okolje), FME Data Inspector (FME Pregledovalnik) in FME Quick Translator (FME Hitro 
prevajanje). Poleg tega ima zraven še FME Server (FME Strežnik), FME Cloud (FME Oblak), FME 
Extension (FME Razširitev) in FME Store (FME Trgovina). Gre za enostaven paket, ki se ga lahko 
vsak nauči uporabljati. Na spletni strani https://knowledge.safe.com/index.html so prikazani primeri z 
video posnetki in na svoj računalnik si lahko prenesemo uporabniške priročnike. Za vse uporabnike je 
dodan forum in omogočeno je tudi pogovor v živo s strokovnjaki. 
 
Prednost orodja FME Desktop je, da poleg že obstoječih formatov lahko dodajamo nove formate, 
razlikuje med različnimi formati in podatkovnimi tipi ter podatki se lahko prestrukturirajo in 
preoblikujejo med procesom prevajanja. FME Desktop je zasnovan tako, da lahko deluje skupaj s 
številnimi programskimi orodji, kot so na primer ESRI ArcGis, Autodeck AutoCAD, Trimble, Bentley, 
Google Earth, MapInfo Professional, OpenStreetMap itd.(Šušteršič in Podobnikar, 2013). 
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5 FME WORKBENCH (FME DELOVNO OKOLJE) 
 
FME Workbench (FME Delovno okolje) je glavno orodje za prevajanje in pretvarjanje podatkov. 
Neposredno je povezan z drugimi aplikacijami FME Desktop kot je FME Data Inspector in drugimi 
produkti, kot sta FME Server in FME Cloud. Njegov vmesnik deluje po principu »point-and-clic« 
(Safe, 2017). S tem programom sestavimo model, ki povezuje podatkovna skladišča in pretvornike.  
 
Ko program odpremo, se prikaže osnovno pogovorno okno (slika 1). 
 
Slika 1: Glavni zaslon programa FME Workbench 
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5.1 Glavne komponente programa FME Workbench 
 
Glavni zaslon programa FME Workbench je sestavljen iz šestih komponent, ki so: 
 vrstica z meniji, 
 orodna vrstica, 
 delovna površina, 
 poročilo prevajanja podatkov, 
 navigator in , 
 galerija pretvornikov. 
 
5.1.1 Vrstica z meniji in orodna vrstica 
 
V vrstici z meniji in orodni vrstici so zbrani vsi ukazi, s katerimi vplivamo na celotni delovni prostor. 
Vrstica z meniji je prikazana v obliki spustnih seznamov, orodna vrstica pa z majhnimi ikonami, ki 
omogočajo hiter dostop do ukazov (preglednica 2). 
Preglednica 2: Ikone v orodni vrstici 




Prenesi iz FME Server 
 
Uvoz podatkovnega skladišča 
 
Vstavi pretvorniku vhod 
 
Izvoz podatkovnega skladišča 
 




Vstavi pretvorniku zanko 
 





Objavi v FME Server 
 
Sproži FME Data Inspector (FME 
Pregledovalnik) 
 
5.1.2 Delovna površina 
 
Delovna površina je glavni del programa in grafično prikazuje povezavo med uvoženimi 
podatkovnimi skladišči (Reader), pretvorniki in izvoznimi podatkovnimi skladišči (Writer). Program 
bere podatke od leve proti desni (slika 2). 
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Slika 2: Povezava med podatkovnimi skladišči in pretvornikom (Safe Software, 2016a) 
 
Posamezne komponente med seboj grafično povežemo in s tem določimo potek oz. zaporedje 
procesiranja.  
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5.1.3 Poročilo prevajanja podatkov 
 
Vsi procesi v postopku prevajanja (branje, pretvorbe in pisanje) se sproti izpisujejo v poročilo 
prevajanja. V primeru, da se podatki ne prevedejo do konca ali je prišlo do napake, program izpiše 




Navigator omogoča hierarhičen pregled podatkov, kot so na primer pregled informacij podatkovnih 
skladišč, zaznamki, pretvorniki itd. Prednost navigatorja je preglednejši in enostavnejši dostop do 
podatkov (Safe, 2017).  
 
5.1.5 Galerija pretvornikov 
 
V oknu Galerija pretvornikov so zbrani vsi pretvorniki, ki so razdeljeni v 16 skupin (preglednica 3): 
3D, Attributes (Atributi), Calculated Values (Izračunavanje vrednosti), Cartography and Reports 
(Kartografija in poročila), Coordinates (Koordinate), Data Quality (Kakovost podatkov), Filters and 
Joins (Filtriranje in druževanje), Format Specific (Določevanje formata), Geometries (Geometrija), 
Integrations (Povezovanje), Point Clouds (Oblak točk), Rasters (Raster), Spatial Analysis (Prostorske 
analize), Strings (Nizi znakov), Web (Splet) in Workflows (Potek dela). 
 
FME Desktop vsebuje več kot 500 pretvornikov, ki so shranjeni v oknu Transformer Gallery (Galerija 
pretvornikov) ter razvrščeni v skupine glede na njihove funkcije. Vsi pretvorniki niso neposredno 
dostopni v FME Workbench, ampak jih je potrebno naložiti iz skupne platforme FME Hub. Pretvornik 
je treba prenesti samo enkrat, saj program pri ponovni uporabi pretvornika uporabi že preneseni 
lokalni pretvornik. Program daje možnost uporabnikom, da lahko sami izdelajo svoj pretvornik in ga 
objavijo na FME Hub.  
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Preglednica 3: Kategorije pretvornikov 
KATEGORIJA ŠTEVILO OPIS PRIMERI 
3D 49 Ustvarijo in spremenijo 3D 
površine in trdo geometrijo. 
Z dodano z-koordinato pretvori 




29 Delo z atributi. Preimenovanje in združevanje 
atributov, odstranjevanje 
določenega atributa,  





67 Izračunavajo vrednosti in jih 
zapišejo v atribute. 
Izračun površine poligonskega 
objekta, zapis atributa na 






33 Pripravljajo in oblikujejo podatke 
za kartografske namene. 
Dodeljevanje barve atributom, 
zamenjava geometrije z oznako. 
Coordinates 
(Koordinate) 
43 Upravljajo koordinate v različnih 
koordinatnih sistemih in 
projekcijah. 
Pretvarjanje med koordinatnimi 
sistemi, 




35 Potrjujejo kakovost atributov in 
geometrijske podatke. 
Pošiljanje atributov v FME 
Inspector,  
zaznavanje podvojenih atributov 
glede na vrednost atributa. 
Filters and Joins 
(Filtriranje in 
združevanje) 
34 Delijo in združujejo podatke. Združevanje (geometrijskih) 









79 Ustvarijo geometrijo ali jo 
pretvorijo v drugo vrsto 
geometrije. 




50 Združujejo FME z drugimi orodji 




28 Nanašajo se na atribute točk 
oblaka točk. 
Cepitev, združevanje in redčenje 
oblaka točk. 
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Rasters (Rastri) 67 Uporabljajo, ustvarjajo in izdelajo 
rastrske podatke. 
Georeferenciranje rastrskih 
podatkov, pretvorba vektorskih 




43 Analizirajo prostorske podatke Izrezovanje geometrije. 
Strings  
(Nizi znakov) 
43 Delujejo na nizu znakov. Iskanje, zamenjava, delitev. 
Web (Splet) 67 Povezujejo se s spletnimi podatki 
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Program FME Desktop omogoča pretvorbo podatkov med več kot 350 različnimi formati. Podpira 
formate na področjih: 
 GIS in kartiranja (MapInfo, Adobe Geospatial PDF, Bentley MicroStation, Adobe Geospatial 
PDF, Esri ArcGIS Shapefile, Apple Venue Format, ARC Digitized Raster Graphics itd.), 
 CAD (Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD 3D, Autodeck A360, Esri Mapping 
Specification for CAD, Design Web Format, Bentley MicroSation, STL itd.), 
 podatkovnih baz (Oracle, Microsoft SQL Server, Esri File Geodatabase, MongoDB, Esri ArcSDE, 
Postgre SQL, Actian Ingres Spatial, Denodo, Action Ingres Non-Spatial, Amazon SynamoDB itd.), 
 oblakov točk in spletnih storitev (Google Sheets, LAS, Amazon Aurora, Amazon Red shift, 
Amazon S3, Oracle Spatial Point Cloud, Pointools POD, Terrasolid TerraScan, Point Cloud XYZ, 
itd.), 
 rasterov (Esri ASCII Grid, Adobe Flash, CARIS Spatial Archive, Adobe Flash itd.), 
 3D modelov (CityGML, Autodesk FBX, AutoCAD Map 3D, Cesium 3D Point Cloud itd.). 
 
5.2.1 Prevajanje podatkov med različnimi formati 
 
Podatke lahko prevedemo na dva načina (slika 3): 
 
 S programom FME Quick Translator (FME Hitro prevajanje) 
 gre za enostavno prevajanje, ki ne upošteva nobenih uporabniških zahtev. Določen format prevede 
v drug format.  
Postopek: v vrstici z menijem izberemo gumb File (Datoteka) in nato izberemo možnost 
Translate (Prevajanje). Odpre se novo pogovorno okno Set Translation Parameters v katerem 
dodamo podatke v določenem formatu (okvir Reader) in označimo v kateri format prevedemo 
podatke in kam naj se podatki zapišejo (okno Writer). 
 
 S programom FME Workbench (FME Delovno okolje) 
 prevajanje lahko naredimo tudi z ukazom Generate Workspace. Najdemo ga v programu FME 
Workbench v vrstici z menijem File (Datoteka). Prikaže se nam pogovorno okno Generate 
Workspace in postopek je enak kot v program FME Quick Translator. 
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a.) b.)  
Slika 3:Pogovorno okno za prevajanje podatkov: a.) FME Quick Translator in b.) FME Workbench. 
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6 FME DATA INSPECTOR (FME PREGLEDOVALNIK) 
 
FME Data Inspector (FME Pregledovalnik) je aplikacija za vizualno interpretacijo podatkov v 
želenem formatu, ki je neposredno povezan s FME Workbench. Uporabimo ga lahko kadarkoli, na 
začetku, med ali na koncu procesa prevajanja podatkov (Safe Software, 2016c).  
 
Ko program poženemo se prikaže posebno okno (slika 4): 
 
Slika 4: Glavni zaslon programa FME Data Inspector 
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6.1 Glavne komponente programa FME Data Inspector 
 
Vsebina zaslona FME Data Inspector je sestavljena iz osmih glavnih komponent, ki so: 
 vrstica z meniji, 
 orodna vrstica, 
 okno za grafični prikaz, 
 nadzorno okno, 
 informacije o objektu, 
 tabelarični prikaz, 
 vrstica s koordinatami, koordinatnim sistemom in enotami, 
 poročilo. 
 
6.1.1 Vrstica z meniji in orodna vrstica 
 
Vrstica z meniji vsebuje različne skupine ukazov, kot so File (Datoteka), View (Pogled), Camera 
(Kamera), Tools (Orodja), Window (Okno), Help (Pomoč) ter služi za lažje prikazovanje in iskanje 
podatkov. V orodni vrstici se nahajajo orodja za: 
 odpiranje, dodajanje in zapiranje podatkov , 
 delo v oknu za grafični prikaz , 
 poizvedovanje , 
 upravljanje administrativnih nalog , 
 selektivno filtriranje , 
 pogled v 2D ali 3D ter pogled tabel . 
 
6.1.1.1 Načini za prikaz podatkov 
 
Podatke, ki jih želimo prikazati, lahko pripravimo tako, da: 
 v seznamu File izberemo Open Dataset ali izberemo ikono . Odpre se pogovorno okno, v 
katerem izberemo format in poiščemo datoteko, 
 datoteko povlečemo in spustimo v program FME Data Inspector, 
 odpremo s programom FME Workbench. Z desno tipko na miški izberemo podatkovno skladišče 
(Reader/Writer) in izberemo možnost Inspect. 
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6.1.2 Okno za grafični prikaz 
 
Okno za grafični prikaz (slika 5) je namenjeno vizualni interpretaciji prostorskih podatkov. Podatke si 
je možno pogledati v 2D - ali 3D - prikazu. Več različnih prostorskih podatkov se ločijo z zavihki. Z 
izborom objekta se v oknu Informacije o objektu izpišejo osnovne lastnosti o objektu.  
 
Slika 5: Okno za grafični prikaz (Safe Software, 2016b) 
 
6.1.3 Nadzorno okno 
 
Nadzorno okno prikazuje seznam delujočih podatkovnih nizov (dataset). Vsak element ima v oklepaju 
napisano številko elementov. Če se dotaknemo številke elementa z miško, se pokaže kvadratek s tremi 
podatki: število elementov, koordinatni sistem in geometrijski tip. Z izborom ikone  se odpre 
pogovorno okno Geometry Drawing Styles v katerem lahko elementu spremenimo barvo, intenzivnost 
barve, simbol ali velikost elementa (slika 6). Uporabnik lahko podatkovne nize izključi ali jih vključi 
nazaj. 
    
Slika 6: Pogovorni okni Display Control in Geometry Drawing Styles (Safe Software, 2016e) 
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6.1.4 Informacije o objektu 
 
V pogovornem oknu Informacije o objektu se nahajajo podrobne informacije o objektu, ki smo ga 
izbrali v Oknu za grafični prikaz ali tabelaričnemu prikazu. Podane so informacije o: 
 vrsti objekta, 
 koordinatnem sistemu, 
 dimenziji (objekt je v 2D ali 3D obliki), 
 številki vozlišča, 
 najmanjši (minimalni) razsežnosti območja podatkov, 
 največja (maksimalni) razsežnosti območja podatkov, 
 opisnih podatkih (atributih), 
 geometriji. 
 
6.1.5 Tabelarični prikaz 
 
Podatki objektih so prikazani v preglednici. Stolpce je mogoče premikati in brisati. Numerični podatki 
si lahko sledijo po naraščajočem ali padajočem zaporedju, stvarni podatki po abecednem vrstnem redu 
ali obratno vendar podatkov ne moremo spreminjati. Za izbran objekt se vrstica v preglednici obarva 
modro. V spodnjem desnem kotu okna je zapisana število vseh vrstic v preglednici (slika 7). 
 
Slika 7: Prikaz podatkov v preglednici 
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6.1.6 Vrstica s koordinatami, koordinatnim sistemom in enotami 
 
Prostorski objekti imajo določene koordinate v izbranem koordinatnem sistemu. S premikanjem miške 
po oknu za grafični prikaz se spreminjajo koordinate. Ta vrstica služi za hiter pregled koordinat, 
koordinatnega sistema in v kateri enoti so definirane koordinate. 
 
Več podatkov o koordinatnem sistemu najdemo v oknu informacije o objektu. Z izborom imena 
koordinatnega sistema se odpre novo pogovorno okno, kjer dostopamo do podatkov o koordinatnem 
sistemu Coordinate System Properties. 
 
Slika 8: Pogovorno okno, ki prikazuje podatke o koordinatnem sistemu WGS84 
6.1.7 Poročilo 
 
V delu Poročilo se izpiše poročilo o tem ali so bili podatki pravilno prebrani in zapiše morebitne 
napake. 
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7 FME QUICK TRANSLATOR (FME HITRO PREVAJANJE) 
 
FME Quick Translation (FME Hitro prevajanje) je namenjen za hitro prevajanje podatkov med 
različnimi formati ter združevanje različnih datotek, ki so definirane v istem koordinatnem sistemu. 
 
Ko program odpremo se prikaže posebno okno (slika 9): 
 
Slika 9: Glavni zaslon programa FME Quick Translator 
 
7.1 Glavne komponente programa FME Quick Translator 
 
Vsebina zaslona programaskega orodja FME Quick Translator je sestavljen iz dveh glavnih 
komponent: 
 vrstica z meniji, 
 orodne vrstice. 
 
7.1.1 Vrstica z meniji 
 
Vrstica z meniji vsebuje naslove štirih glavnih skupin: 
 File (Datoteka): Z ukazi Translate  in Run  prevedemo podatke iz enega formata v drug 
format ter nato zaženemo prevajanje. 
 
Slika 10: Meni File 
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 Log (Dnevnik): Ukazi, ki so namenjeni delu z besedilom poročila o prevajanju podatkov. Po 
besedilu lahko iščemo ključne besede ali besedne zveze, ga kopiramo ali ga 
povečujemo/zmanjšujemo. 
 
Slika 11: Meni Log 
 
 Tools (Orodja): Ukazi kot so shranjevanje začasne datoteke, iskanje koordinatnega sistema itd. 
 
Slika 12: Meni Tools 
 
 Help (Pomoč): Pomoč pri ukazih v FME Quick Translator. 
 
Slika 13: Meni Help  
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8 PRIMER 1: Prikaz stavb v 3D obliki v Google Earthu (Tutorial: Getting Started with 3D, 2016) 
 
Google Earth (Google Zemlja) omogoča pogled stavb in znamenitosti v 3D obliki. S klikom na objekt 
se prikaže kartica znanja na kateri so podane osnovne informacije o objektu. S pomočjo programa 
FME Workbench smo stavbam v 2D obliki dodali višino, podatke zapisali v 3D- obliko XML (angl. 
Extensible Markup Language) in nato grafično prikazali v Google Earthu. XML je računalniški jezik, 




V Reader smo vnesli izvorno datoteko z obodi stavb v formatu Autodesk AutoCAD DWG in Excelovo 
datoteko, v kateri je so bile vpisane višine stavb v CSV formatu.  
Ko smo uvozili datoteko oboda stavb, se nam je odprla podatkovno okno Add Reader. Z miško smo 
izbrali gumb Parameters in nato se je odprlo novo podatkovno okno Autodesk AutoCAD DWG/DXF 
Parameters. Na območju Group Entities By smo izbrali Attribute Schema. Na ta način smo programu 
sporočili, da imata podatkovna vira skupni lastnosti. S pomočjo te lastnosti smo lahko oba podatkovna 
vira združili. Pomembno je, da je skupni atribut enako poimenovan (outline_id).  
Uporabili smo tri pretvornike (slika 14): 
 S pretvornikom FeatureMerger smo ukazali, da se obod stavbe združi z Excelovo datoteko. Obod 
stavbe smo povezali z Requesters in višine stavb s Suppliers. Tako je dobila vsaka stavba svojo 
višino. 
 S pretvornikom Extruder smo ukazali, da se morajo poligoni (obodi stavb) razširiti za podano 
višino in posledično dobimo 3D - objekte.  
 S pretvornikom CsmapReprojector smo dodali koordinatni sistem. Google Earth zahteva, da 
morajo biti podatki zapisani v koordinatnem sistemu LL-WGS84. 
 
 
Na koncu smo dodali XML Writer. Začetek prevajanja podatkov smo pognali z gumbom Run 
Translation. Z desnim gumbom na miški smo kliknili Write data in v seznamu poiskali Open 
Containing Folder. Odprla se je mapa z novo datoteko v XML formatu buildings_example1. Z 
izborom te mape se je nato odprla Google Earth ter izrisal se je 3D - prikaz stavb. 
Na koncu so se podatki zapisali v 3Dobliki v formatu XML in grafično prikazali v programskem 
okolju Google Earth (slika 15).  
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Slika 15: Prikaz rezultatov primera 1 v programu Google Earth (FME Knowladge center, 2017a) 
 
V Google Earth so stavbe označene z različnimi barvami, katere smo uporabili, predstavljene pa so v 
3D – okolju. S pomočjo 3D - prikazov si lažje predstavljamo oblike stavb in prostor na sploh. Različne 
barve omogočajo enolično identifikacijo objektov. Lahko jih uporabimo za označevanje lastnosti stavb 
kot so na primer poslovne stanovanjske stavbe ali višine. 
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9 PRIMER 2: Izmera površin sosesk v mestu Vancouver v treh koordinatnih sistemih 
(Coordinate Systems and Measurements with the Reprojector, 2016). 
 
Za zapis prostorskih podatkov uporabljamo različne koordinatne sisteme, kot so: pravokotni, polarni, 
geografski, cilindrični koordinatni sistemi itd. Koordinatni sistemi se delijo na lokalne in globalne, ki 
se razlikujejo po referenčni obliki Zemlje (obliki, naklonu, umestitvi v prostor) in kartografski 
projekciji, če projiciramo na ravnino. Za svoj primer sem uporabila tri koordinatne sisteme: 
CANADA-ALBERS, _AZMEA_(WGS84) in LL84. 
 
Potek dela: 
Uvozili smo poligon v vektorski obliki v formatu Google KML in ga poimenovali Neighborhoods 
(soseske). Poligon je bil definiran v geografskem koordinatnem sistemu. Uporabili smo naslednje 
pretvornike: 
 S pretvornikom AreaCalculator smo izračunali površino soseščine. Površina je bila izračunana v 
tistih enotah koordinatnega sistema v katerem je določen poligon. 
 S pretvornikom Reprojector smo določili koordinatni sistem. Izbrali smo koordinatna sistema 
CANADA-ALBERS in _AZMEA_(WGS84), kjer je osnovna merska enota m2. Koordinatni sistem 
CANADA-ALBERS temelji na Albertovi ekvivalentni projekciji, za katero je značilno, da se 
ohranjajo površine. 
 S pretvornikom CoordinateSystemExtractor smo ločili rezultate med seboj. Površine soseščin, ki so 
določene v treh koordinatnih sistemih se bodo ločile med seboj. 
 S pretvornikom Inspector smo poslali podatke v program FME Data Inspector. 
 
V programu FME Data Inspector so se pokazali rezultati izračunanih površin. Površine izračunane v 
koordinatnem sistemu CANADA-ALBERS in _AZMEA_ (WGS84), so skoraj enake oz. so razlike 
izjemno majhne. izračunane so v m2, v koordinatnem sistemu LL84 so površine določene v decimalnih 
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Slika 16: Izdelan model v programu FME Workbench (FME Knowladge center, 2017b) 
 
 
Slika 17: Rezultati prikazani v programu FME Data Inspector (FME Knowladge center, 2017b) 
 
Predstavljen primer je uporaben, če želimo pridobiti takojšne podatke o površini določenega območja 
v različnih koordinatnih sistemih in primerjati podatke med seboj. 
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10 PRIMER 3: Uporaba geodetskega načrta in lidarskih oblak točk 
 
Z uporabo tehnologije LIDAR (angl. Light Detection And Ranging) za zajem prostorskih podatkov 
dobimo oblak točk, ki predstavljajo odboje laserskega žarka od različnih predmetov (tal, dreves, streh, 
avtomobilov…) in se lahko uporablja za idelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Podatke zračnega 
snemanja LIDAR smo dobili na spletni strani Agencije RS za okolje, ki se nahajajo po listih v 
koordinatnih sistemih D48/GK in D96/TM. 
 
Poleg oblaka točk, ki je rezultat zračnega zajema podatkov z LIDAR, smo uporabili geodetski načrt, ki 
je bil pripravljen v zapisuv Autodesk AutoCAD. Plinovodno omrežje v načrtu je vzeto iz Zbirnega 
katastra GJI (Gospodarska Javna Infrastruktura). Geodetski načrt je izdelan v digitalni obliki in 
prikazuje zemeljsko površje, strukture nad in pod njim. Geodetski načrt je sicer sestavljen iz 
grafičnega prikaza in certifikata. Vsebina geodetskega načrta je odvisna od dogovora med naročnikom 
in geodetskim podjetjem ter od vrste geodetskega načrta. V splošnem prikazuje katastrske meje, 
parcelne številke, objekte energetske, telekomunikacijske in energetske infrastrukture itd, nas je 
zanimalo samo plinovodno omrežje.  
Potek dela: 
Najprej smo uvozili geodetski načrt in izbrali sloj, ki vsebuje podatke o poteku plinovodskega 
omrežja. Nato smo še uvozili oblak točk iz niza podatkov Agencije RS za okolje za izbrano območje. 
Uporabili smo naslednje pretvornike (slika 18 in slika 19): 
 S pretvornikom Hub3DBufferer smo ukazali, da okoli osi plinovodnega omrežja ustvari pas s 
polmerom 0.5 m v 3D - okolju.  
 S pretvornikom GeometryColorSetter smo osi plina določili rdečo bravo. 
 S pretvornikom BoundingBoxAccumulator smo ukazali, da okoli osi plina ustvari najmanši 
pravokotnik in nato s pretvornikom Bufferer povečali pravokotnik za 1m na vsako stran. 
 S pretvornikom Clipper smo območje oblaka točk obrezali s pravokotnikom katerega smo 
predhodno naredili. 
 S pretvornikom PointCloudFilter smo določili klasifikacijski razred-TLA. To smo naredili z 
izborom pretvornika. Odprlo se je pogovorno okno PointCloudFilter Parameters, nato smo z miško 
izbrali ukaz Expression. Odprlo se je novo pogovorno okno, kjer smo zapisali 
pravilo@Component(classification)==2. 
 S pretvornikom SurfaceModeller smo območje oblaka točk in podatkovni sloj (plin), ki je bil 
določen v geodetskem načrtu, združili. 
 Nazadnje smo šeenkrat uporabili pretvornik GeometryColorSetter, s katerim smo tlom določili 
zeleno barvo. 
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Slika 18: Določitev klasifikacsijkega razreda v pretvorniku PointCloudFilter 
 
 
Slika 19: Izdelan model v programu FME Workbench 
Rezultat smo zapisali v format Adobe 3D PDF (slika 20 in slika 21). 
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Slika 20: Prikaz poteka voda plina nad tlemi (rezultat prikazan v Adobre 3D PDF) 
 
 
Slika 21: Prikaz poteka voda plina pod tlemi (rezultat prikazan v Adobre 3D PDF) 
 
Iz geodetskega načrta smo vzeli samo podatkovni sloj, ki vsebuje podatke o poteku plinovodnega 
omrežja. Na primeru se nismo osredotočili na natančnost in skladnost vhodnih podatkov. Opozoriti je 
treba, da lahko pride pri uporabi različnih vhodnih podatkov do neskladij, v tem primeru se je izkazal 
problem višin, kjer kakovost višin DMR - ja ni bila primerljiva s kakovostjo višin geodetskega načrta 
o plinovodnem omrežju (problem je lahko le referenčna višinska točka. Naš primer je tako 
osredotočen predvsem na prikaz, kako je možno opraviti integracijo podatkov in tudi prostorsko 
analizo v 3D - okolju. V prikazu, vzetem iz 3D PDF-ja lahko vidimo, da je majhen del območja okoli 
plinske cevi nad površjem. Kot že omenjeno, je potrebna kritična presoja dobljenega rezultata, saj 
skladnost višinske reference za vhodne podatke ni bila preverjena. Prav tako je modeliranje površine 
tal na podlagi oblaka točk lahko problematično, saj zadnji odboj žarka na gosteje poraščenem terenu ni 
nujno na nivoju terena, ampak višje v vegetaciji.  
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V diplomski nalogi smo predstavili programski paket FME Desktop, ki ga sestavljajo FME 
Workbench, FME Data Inspector in FME Quick Translator. Temelji na orodju ETL, ki ga sestavljajo 
trije glavni koraki. Prvi korak je pridobivanje podatkov iz različnih virov, drugi korak je 
preoblikovanje podatkov in shranjevanje v ustrezen format ter tretji korak je prenos podatkov v 
podatkovna skladišča.  
 
Programski paket FME Desktop je uporaben program pri obdelavi in združevanju podatkov ter 
pretvarjanju med formati. Namen naloge je med drugimi bil predstaviti program na poljuden način, da 
čim več možnih uporabnikov spozna ta program ter, da bi postal bolj poznan v Sloveniji.  
 
Analizirali smo programska orodja vseh treh programov in v okviru naloge smo uporabo prikazali s 
tremi primeri. Primeri se med seboj razlikujejo po uporabi pretvornikov in načinu prikaza.  
 
Programski paket FME Desktop je bolj obsežen in ima več funkcij, možnosti in parametrov kot sem ga 
predstavila v diplomski nalogi.  
FME Workbench vsebuje zelo veliko pretvornikov in vsakemu pretvorniku lahko določimo parameter. 
 
Moj cilj pri pisanju naloge je bil, da se naučim čim več o programu in to predstavim v diplomski 
nalogi. Že na začetku sem ugotovila, da sam program ni zahteven za uporabo, vendar vsebuje veliko 
pretvornikov in funkcij, ki bi jih usvojila samo z vajo in pogosto uporabo. 
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